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Noisy Image (SNR = 9.52 dB)






Denoise using 2D DWT (SNR = 17.65 dB)






Denoise using FRIT (SNR = 22.38 dB)
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Noisy Image (SNR = 9.52 dB)






Denoise using 2D DWT (SNR = 19.78 dB)






Denoise using FRIT + Wiener (SNR = 21.07 dB)
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